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A pesquisa teve como objetivo compreender relações entre a formação inicial de alfabetizado-
res em curso de nível superior, desenvolvida na modalidade a distância, e as ações de ensino da 
leitura e da escrita com uso de recursos informatizados realizadas por professores egressos de 
curso Normal Superior com mídias interativas. Entendendo-se que uma das condições para a su-
peração do analfabetismo funcional e digital observado na população brasileira de hoje é, além da 
revisão das práticas tradicionais e antidemocráticas de alfabetização, a inserção responsável das 
tecnologias da informação e da comunicação no ensino da leitura e da escrita, procurou-se com-
preender, por meio de estudo de quatro casos, como pensam e agem didaticamente professores 
alfabetizadores formados em cursos em que o uso dessas tecnologias foi intensivo.  A pesquisa, 
que se constituiu em um estudo de casos múltiplos, está fundada nos conceitos de esquema e de 
tomada de consciência da epistemologia genética piagetiana. Apóia-se no entendimento de que co-
nhecer é um processo mental ativo e construtivo de busca de solução de problemas, mediado pela 
incorporação de instrumentos, signos e símbolos culturais, cujo uso transforma a própria atividade 
de conhecer e o sujeito desta, pelo aprimoramento progressivo da atividade consciente. Os dados 
foram levantados em análise documental, observações e entrevistas filmadas, as quais seguiram 
os protocolos do método clínico-crítico. Os resultados indicam aspectos a serem considerados nos 
currículos de cursos de formação de alfabetizadores a distância; na organização escolar dos anos 
iniciais do ensino fundamental para a prevenção do analfabetismo funcional e digital e apresenta 
indícios do impacto da formação de alfabetizadores a distância no ensino fundamental.
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